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THE EIGHTY-SEVENTH .·. 
COMMENCEMENT 
HOW ARD UNIVERSI1Y 
WASH] :GTON DISTRICT OF COLUMBIA. 
FIVE-THIRTY ,Q~lOCK PM 
FRIDA,Y THE THlRD OF JUNE 
NINETEEN HUNDRED AND FIFTY FIVE 
HOW ARD UNIVERSITY 
BOARD OF TRUSTEES 
OFFICERS 
LORIMER D. MILTO~, A.B., A.M .. ................................................. Chairman of the Board 
FLOYD W. REEVES, B.S., M.A., Pb.D . .. ....... ......... ... ....... ............... Vice-Chairman of the Board 
JAMES M. NABRIT, JR., A.B., J.D ....................... .. ...... ............ ...... Seoretary of the Board 
JAMES B. CLARKE, B.S., M.A .................................. ............ ........ .. Treasurer of the Board 
MEMBERS 
Term Expires 1956 
DOROTHY FOSDICK, A.B., LL.D., Pb.D ... .......... .. .. ................ ..... .... Washington, D. C. 
GEORGE E. C. HAYBS, A.B., LL.B ........... ............... ............. ...... ... Washing ton, D. C. 
MORDECAI W. JOHNSON, S.T.M., D.D., LL.D .................. .......... Washington, D . C. 
LORIMER D. MILTON, A.B., A.M. ..... ... .................. ........ ..... ......... . Atlanta, Georgia 
PETER MARSHALL MURRAY, A.B., M.D., D .Sc ... ... ... .. ..... .......... . New Y ork, New Y ork 
JUANITA HOWARD THOMAS, B.A., A.M ...... ... ......... ..... .. .. ...... ..... Washington, D. C. 
Term Expires 1957 
ARCHIE ALEXANDER, B.S., C.E., Eng.D ....... ...... .. ........ ............ ... .. Washington, D. C. 
HOWARD STONE ANDERSON, B.D ., D .D ... ... .. ........... ..... " ........... Scarsdale, New Y ork 
WALTER BIERINGER, A.B ................................. .. ..... ................ ...... Brookline, Massachusetts 
JAMES B. CAREY, LL.D ... .............. .............. ....... .......... .. .. .. ..... ..... .. W ashi1igton, D. C. 
CHARLES H . GARVIN, A.B., M.D ......................... .... ... ....... .... ..... .. Cleveland, Ohio 
FABURNB E. DBFRAN1Z .. ... .................. ... ............ .. ........ ..... ... .. ..... . .Indianapolis, Indiana 
Guy B. JOHNSON, A.B., A.M., Ph.D .. ....... ................. ............... ... Chapel Hill, North Carolina 
JAMES W . PARKER, SR., M.D ....... .. ............ ................ ........ .......... .Red Bank, New Jersey 
Term Expires 1958 
PEARL BUCK, A.B., M.A .. ... .... .... ...... ....... ................... ... .. ........ .. .. Perkasie, Pennsylvania 
RICHARD W. HALE, JR., Ph.D ................... ......... ... .......... ......... ... Boston, Massachusetts 
MYLES A. PAIGE, A.B., LL.B., LL.D ........... .. ...... ...... .. .................. . Brooklyn, New Y ork 
FLOYD W . REBVES, B.S., M.A., Ph.D ........ ........... ....... ............ .... . .East Lansing, Michigan 
HONORARY TRUSTEES 
HARRY J . CAPEHART, LL.B ... ... ..... ........ ... ................... ........ ........ . Welch, West Virginia 
VICTOR B. DEYBER ............. ............................................... ........ ... Washington, D . C. 
GEORGE W. CRAWFORD, LL.B .................................................. ..... New Haven, Connecticut 
LLOYD K. GARRISON, A.B., LL.B .. ..... ........ .. .. .......................... .. .. New York, New York 
ELEANOR ROOSBVELT, O .H.L ... ...... ...................... ...... .......... ..... ... New York, New Y ork 
CHANNING H. TOBIAS, A.B., B.D., D.D ............................... ... .... New Y.o-rk, New Y ork 
P. B. YOUNG, LL.D., D.H.L ................. ............. ................. ...... ..... Norfolk, Virginia 
PATRON EX-OFFICIO 
HONORABLE OVBTA CULP HOBBY, LL.D., D.Litt., D .H.L. 
Secretary of Health, Education and W elfare 
Washington, D. C. 
ORDER OF EXERCISES 
ACADEMIC PROCESSION-
INVOCATION .... .. ......... ....... .... ..... ...... ..... .,.THE REVEREND J. CLINTON HOGGARD 
Sec,retary-Treasu,re-r, Department of Fo1·eign Missions 
A frican Methodist Episcopal Zion Chu,rch 
LET ALL THE PEOPLE REJOICE ........ ........ ... ........ ... ....... .. ........ ..... .... .. ..... ... Handel 
University Choir 
COMMENCEMENT ADDRESS 
THE HONORABLE A. A. ALEXANDER 
Governor of the Virgin Islands 
FREE SONG (PART II ) .. .... ... .... ........ ........ ... .. ... .... .. .... .. .. ..... ..... .... . William Schuman 
University Chojr 
CONFERRING OF DEGREES 
ALMA MATER 
BENEDICT1ON ...... ... .. ... .. ... .. .. ... .. ....... ... .. ... . THE REVEREND J. CLINTON HOGGARD 
CANDIDATES FOR DEGREES 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
BACHELOR OF ARTS, Summa Cum Laude 
Jacqueline Cecile Shepard Ann Alexander Simmons 
BACHELOR OF ARTS, Magna Cum Laude 
William Ronald Jones• 
Lillie Ivy Mann 
Lucy Beatrice Odom 
Dolores Louise Arthur 
Geraldyne Eloise Baker 
Matthew Butler 
William Davis Butts, Jr. 
Charles N. Curtis 
Ronald De Wayne Palmer 
Ernestine Gwendolyn Pierce 
Shirley Ann Spencer 
Thomas Weaver 
BACHELOR OF ARTS, Cum Laude 
Carolyn Yvonne Fitchett 
Florence Elisabeth Jackson 
Henry L. Jones 
Barbara Elaine Thompson 
Helen Baker Weaver 
• With High Honors in Philosophy. 
Bernard Cecil Dyer 
BACHELOR OF SCIENCE, Sum.ma: Cum Laude 
William Henry Pitts, Jr. 
Kingsley B. J. Grant 
BACHELOR OF SCIENCE, Magna Cum Laude 
Daniel Armstead Hall 
Keith Baldwin Cassells 
John Alpert Harrold 
Gladys Lucile Richardson 
BACHELOR OF SCIENCE, Cum Laude 
Genevieve Elaine Hodge 
Minnie Estella Walton 
BACHELOR OF ARTS 
Leonard Herbert Aarons 
John Henry Adams, Jr. 
Elijah Clarence Alford 
Mary Elizabeth Barts 
Wesley Beard 
Margaret Virginia BeU 
Gladys Armstrong Bettis 
Shirley Mae Biscoe 
James M. Blackburn 
Vivian Yolande Blackmon 
Ronald Grant Blackwell 
Carrie Jeanette Bowser 
Bessie P. Bradford 
Dorothy S. Bradley 
Emily Gloria Brown 
Lewis E. Brown 
Nelson F. Brown 
Annette Bush 
Theodore U. Carter 
Arthur John Howard Clement, ill 
Sylvia Arlene Cofield 
William Frank Coggie 
Babolola Cole 
Claudia A. Coleman-Nelson 
John Henry Coursey 
Lawrence R. Cropp, Jr. 
Louise S. Cypress 
Jeanne Alfreda Davenport 
Bernadette Lorraine DeArman 
Mary Constance Dixon 
John C. Dungee 
Isabelle D. Finley 
Maurene Floretta Garris 
Allen S. Gibson 
Mabel L. Gilbert 
Allene D. Gillam 
Naomi Yvonne Gillis 
James WeJiiogton Gipson 
Franklin Delano Roosevelt Godette 
Alpha Theodora Goldson 
Welch Edward Golightly, Jr. 
Amanda Stewart Haley 
June Shephard Hall 
Geddes Whitney Hanson 
Kenneth Rogers Hennant 
Ruby Okie Hill 
Harold Lloyd Hopkins 
Morris Hymes 
Samuel L. Jefferson 
Anoe Elise Jenkins 
Electa Gloria Jenkins 
Micajah Elliot Jones 
Jayne Ellyn King 
Victor Emanuel LaGrange 
Beatrice Violette Lomax 
William Eugene Lomax 
Myrtle Spencer Mackall 
Marlene Helen McThomas 
Vivian Marlene Mason 
Sylvia F. Merriweather 
Alfred Mitchell 
William Lewis Mitchell 
Curtis Lamar Mitchell 
Charles Andre Moore 
Herbert J. Muriel, III 
Archibald R. Murray 
Joan Caldwell Neal 
Amos Mobolaji Olaleye 
Jean Evangeline Wolfe Perara 
Helen Louise C. Pettis 
Jacob Edgar Rahming 
Carlos M. Rivera-Ayala 
Justine Delores Rogers 
Verdise W. Rollins 
Shirley Ray Scott 
Ronald Bell Shelton 
Eleanor B. Sherman 
Mary Margaret Smith 
Perry Anderson Smith 
William Stephen Smith, Jr. 
Olethia Delmar Spriggs 
Bernice P. Stallworth 
Olive A. Taylor 
Eugene David Thurman 
Sidney Shaw Tobin 
Whit Caster Turner, Jr. 
Eugene Samuel Washington 
Phyllis Bernice Washington 
Alice Nelson White 
Janet Wickham 
Joseph Nathan Wicks 
Bernice Williams 
Dorothy Mae W ilson 
Grace Fannie W itherspoon 
Norvell V. Woolfolk 
Rebecca V. Wright 
I( arl Laval Young 
Mahaboob B. Ali 
Armin Joseph Altemus 
Earle Anthony 
Lewis Ribeiro Asare-Lartey 
Gwendolyn A. Allen 
Richard Andrew BanJcs, Jr. 
Barbara Ursula Berry 
Sam:ella Reginia Berry 
Glenwood Clayton Bough 
Charles Warren Bowser 
Marion Louise Brown 
Kay Francis Browne 
Elizabeth Roberson Bryant 
Mary T. Bryant 
Freida Mae Burgee 
Oscar D. Carter 
Virginia Mae Childs 
Rupert Bancroft Clark, Jr. 
Lloyd E. Clayton 
Rudolph Cobb 
Juanita Delores Colson 
Marlene Isabelle Cook 
Ira Alexander Daves 
Marion Evelyn Demmings 
Fredrico Albert Dixon, Jr. 
Leslie Wellington Donaldson 
Gracie Jeanette Dukes 
Edward Ferguson 
Charles Walter Gordon 
Jewel E. Grant 
Anita Louise Graves 
Barbara Lucille Greene 
Elmer Leonard Green 
Betty Jean Herbert 
Clinton Taylor Hill 
Delores Jean Hill 
June Diggs Hill 
William Emerson Hill 
Janice Anita Hodge 
BACHELOR OF SCIENCE 
George E. Holland 
Christopher Fair.field Hopson, Jr. 
John Wesley Hudson 
Estelle T. Hughes 
Yvonne Frances Jenerette 
Roland Everett Johnson 
Clifford Bell Jones, Jr. 
Donald David Jones 
George Harvey Jones 
Wilma Jean Jones 
Yvonne Maria Kennon 
Eva Ernestine King 
Jacqueline Antoinette Kittrell 
Gregory Robinson Lee 
Calvin E. Lindo 
John E. Lucas, Jr. 
Arthur Eugene Mallette 
Lewis West Marshall 
Craig B. Muse 
Dudley David Gar.field St. Clair Parker 
James Benson Parks, III 
Theron M. Perry 
Greta Petaway 
Darlene Collette Peterson 
Edith Magdalene Pressley 
Cuthbert Weston Pyne 
Clan Rahamut-Ali 
Frances E. Ragins 
Charles Edward Reese 
Vera Conway Reese 
Joseph A. Rice 
Satyapal Rishi 
June Deloris Ritter 
Herman Walter Robertson, Jr. 
David Robinson, Jr. 
Roland Hayes Russell 
John Wallace Saunders, Jr. 
Jeanne Elizabeth Sharpe 
Norma Jean Slade 
Barbara Jean Smith 
Ellen Vincenne Smithwick 
Carlton Fitz Alleyne Sobers 
Gwendolyn Sparks 
2iohrab Tashjian 
Hosea E. Taylor, Jr. 
Hillary Thompson 
Evelyn Carmita Tisdale 
Rudolph Turner 
Lester Earle Tyler 
David R. Udit 
Ernestina Bernadette Villegas 
Richard C. W ansor 
Wilmot Melville Hanley Warner 
Betti Jo Warren 
Carmel Bryan Whiting 
Seab Lee Whittington 
Walter Wimberly, Jr. 
Joseph Benthol Williams, IV 
Shirley Yvonne Williams 
Bartow Ward Wooden, Jr. 
Shirley Anne Woods 
Freeman Allan Woodson, Jr. 
-
SCI-IOOL OF MUSIC 
BACHELOR OF MUSIC, Cum Laude 
Montrose Parham 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION, Cum Laude 
James C. Murphy 
Margaret F. Barnes 
Morris Edwin Butler 
Edward Alvin Clement 
Donald Venenze Dial 
BACHELOR OF MUSIC 
George Hatton Harshaw 
Esther Mae Wroten 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Annie Frances McCoy 
Lucien McDonald 
Augustus W. Simms 
SCHOOL OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE, Cum Laude 
Richard Lloyd Lawrence 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING, Cum Laude 
Boyd Paul Strain, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING, Cum Laude 
James Rudolph Lyles 
John L. Anderson 
Charles Edward Bryant 
Robert M. Chichester 
Kenneth T. Hammond 
Christine Leuschner Henri 
James Jackson 
William Harrell Smith, Jr. 
BACHELOR OF ARCHITECI1JRE 
Alvin Bernard Kearney 
Bernard B. Madison 
Preston C. Moore 
Sttone Sparks 
Junius N. Southall 
Yettekov Wilson 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
George W. Bassette Augustus Thomas Heroe 
Alonzo Kel1ey 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Lloyd Augustin Abel 
Theodore Merchant Brown 
Henry Lewis Donald 
James Raymond Duncan 
James Earl Lewis 
Byron Scott Powell 
Addison Edward Richmond, Jr. 
Julius T. Roper 
John Grubb Walker, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Maurice M. Carey 
Milton Hill 
Rai Mamoer 
Wesley S. Ratliff, Jr. 
• 
• 
Maurice Stallworth Cherry 
A.B., 1952, Paine College 
Joseph Franklin Haskins 
SCHOOL OF RELIGION 
BACHELOR OF DIVINITY 
Jesse William Kemp 
A.B., 1950, Jarvis Christian College 
Irvin Charles Lockman 
A.B., 1952, Howard University A.B., 1952, Morgan State College 
Daniel Finney James Edgar Leroy Reid 
B.S., 1939, Virginia Union University A.B., 1950, Lane College 
SCHOOL OF LAW 
BACHELOR OF LAWS, Cum Laude 
Harriette Lorraine Batipps 
Alfred Henry Collins, Jr. 
James William Greenfield 
George Franklin Knox, Sr. 
Pell David Link 
Waite Hunt Madison, Jr. 
Albert Melvin Miller 
BACHELOR OP LAWS 
Jeanus Burrell Parks, Jr. 
Frank Edward Phillips 
John King Rector, III 
Charles Boise Stewart, Jr. 
Doris R. ·Thomas 
Audrie Helen White 
Llewellyn W. Woolford 
SCHOOL OF MEDICINE 
COLLEGE OF MEDICINE 
DOCTOR OF MEDICINE 
' Badejo Oluremi Adebonojo 
Sydney Fitz C. Barnwell 
Francis W. Batipps 
Sammye Austin Belcher 
Ridgely Crusoe Bennett, Jr. 
A very Walker Beverly 
Harold Edward Bizer 
Francis Weston Blackwell 
Monroe Onque Blake 
Lonnie Roy Boaz, Jr. 
Clifford Robert Booker 
Martin Bernard· Booth 
Theodore Roosevelt Brooks, Jr. 
John Leland Carter 
William Mason Chichester 
Marvin Chirls 
David Hodges Dabney 
Lowell Livingston Davis 
Christopher Columbus Dotson, Jr. 
Lawrence Alfred Dunmore, Jr. 
Margaret Annice Edmunds 
Horace Lenwood Ellis 
Charles Harry Epps 
George Carleton Evans 
Melissa Mae Freeman 
Lawrence W. Friedmann 
Olive Maud Dickson Gordon 
Leslie Malcolm Gray 
Melvin E. Haley 
William Lewis Harris 
Eleanor Louise Henry 
Oscar Jerome Jackson 
Gage Johnson 
Oliver Curtis Kirkland 
Aderohunmu Oladipo Laja 
Clifton Valjean Lee 
R. Marguerite Lewie 
Felix Frederick McLymont 
Edward Keith Madison 
Harold E. Mavritte 
William Alexander Miles 
Roselyn Elizabeth Payne 
Frederick Allen Peck 
Donald Marion Pedro 
Sheridan Leary Christmas Perry 
Chester Cornelius Pryor, II 
Bennett Allen Robin 
Leon Reed Robinson 
Sidney Matthews Rogers 
Felder Edward Rouse, Jr. 
Arthur Henry Sams, Jr. 
Joseph Wilbur Samuels, Jr. 
Richard Kempner Scher 
Lee Raymond Shelton 
Cleveland Emanuel Smith 
Jacob Henry Stopak 
Harold Counsellor Stratton, Jr. 
Nathaniel Vincent Terry 
Herbert Louis Thornhill 
Toussaint T. Tilden, Jr. 
William Garland Tompkins 
Harry Daniel Tunnell, III 
Odie Theodore Uddyback, Jr. 
James Saxton Wales, Jr. 
Harold Clifford Walker 
Manuel Lorenzo Walker 
William E. Walker, Jr. 
Hubert Laurence Wallace 
Marilyn McGoy Watson 
George Robert Watts 
Henry Stratton Williams 
Matthew Albert Williams 
Robert Stanley Wilson 
Robert W. Woods, Jr. 
Willie Edward Young 
COLLEGE OF DENTISTRY 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
Henry Arthur Alleyne 
Ivan Reynold Ashtine 
Norvell Davis Barbee 
Robert Huggins Biggerstaff 
Garvall H. Booker 
George Douglas Botts, Jr. 
George Hecht Brown, Jr. 
Elwood Bernard Burwell, Sr. 
George Lee Butler, Jr. 
Joseph Edward Campbell 
Charles Augustus Clark 
Anthony Carlton Davidson 
Joseph Henry Earle 
Marion Leroy Fleming 
Paul Stephen Freeman 
Roland Herman Frohman 
George Alon Galiber 
William Alexander Garnes 
Booker Thomas Garnette, II 
John Garland Gary 
Odell Givens 
Harold Walter Hargis 
William J. Hargon 
Hopeton St. Clair Hibbert 
James Whiteing Holley, III 
Dressler LaMarr Howell 
Marrin Marian Huppert 
Frederick Jones, Jr. 
James Neville Lewis 
Elena L. Liatukas 
Victor Cordell Lightfoot, Jr. 
Thomas P. Logan 
Irene Marta Mankovs 
Richard Henry Meadows 
Allen Frederick Morgulis 
Winston Aldrich Mukhansingh 
Kenneth Davis Neal 
Vernon N . Phillips 
Joe Andrew Rhinehart 
Alfred Earl Rogers 
Herman Rubin 
Khodabakhsh Sala.mat 
Dennis Lloyd Scott 
Joseph Barnett Smith 
Samuel L. Thorpe, Jr. 
George R. West, Jr. 
Artis Andre White, Jr. 
Joseph Bruce Williams 
David Nalle Wormley 
Eleanor R. Allen 
Denny Burgers 
Hosetta O'Sylvia Reid 
CERTIFICATE OF ORAL HYGIENE 
M. Elaine Russell 
Ruby A. Dudley Swanson 
Alice L. Williams 
-
COLLEGE OF PHARMACY 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Anthony Allen, III 
Thomas E. Allen 
Harvey W. Barrett 
Clifford Berrien 
Kenneth Sylvester Brown 
Eli S. Chack 
Alberta Colbert 
Felton A. Davis 
Warren Harding Davis 
Thomas Milton Fields 
John C. Harlan, Jr. 
Inez Odessa Hastings 
Jacqueline Majette 
Melba Lois McNeill 
Scott McQuirter, Jr. 
Melvin McCain 
John P. Riley 
Joseph Morton Schuman 
Wesley Nathaniel Shelton 
Leroy Strong 
Robert Edward Swann 
Samuel Syphrett, Jr. 
Bennie Alston Van Hoose 
Lennie Lloyd White, Jr. 
• 
THE GRADUATE SCHOOL 
Name 
Elias Blak~ Jr.-Education 
A.B., Paui.e College, 19S1 
Virginia Francis Clark- Education 
A.B., Howard University, 1947 
Mary L. Coffee-Government 
A.B., :Morgan State College, 1949 
Audrey T. Colvon-History 
A . .B., Howard University, 19S1 
Emog_ene Surdoris J ohnson- Economics 
A.B., Howard U niversity, 1952 
Allen Kirkland-Governme,nt 
A.B., J. C. Smith University, 1951 
Bercella Elizabeth Lawson- H istory 
A. B., Bennett Col1ege, 1953 
Donald L. Lewis-Economics 
B.S., Howard University, 1951 
Esther Jordan McGhee-English 
A.B., Shaw University, 1942 
Esmie Elizabeth Miles-History 
B.S., Miner Teachers College, 1952 
Lillian Elnine Morris-Education 
MASTER OF ARTS 
Title of Thesis 
"The Relationship_ _ of Certain Entrance Tes<-.s to 
Achievement at Howard University." 
"The Relationship Between the Needs of Pu1>ils 
and the Attributes of Leaders Preferred by Them." 
"The Self Government Movement in the Gold Coast, 
West Africa." 
"Slave Trading ~ the D istrict of Columbia from 
1825-18S0." 
"The General Chat'.acter of Wesley C. Mitchell's 
Economic Theory;'' 
"Political P hilosophy of Wayne Lyman Morse." 
"1\{otives for United States Expansion in the 
Pacific." 
"An I ntroduction to the Role of Expectations in 
Economies.'' 
"The Secret Lives of the Women in Eugene 
O'Neill's P lays: A Study in Dramatic Technique.'' 
"Amory D. Mayer-Northern Promoter of Southern 
Education." 
A.B., Virginia Union University, 1948 
"The Reading Ability of Selected Intermedinte 
P upils and the Readability of Their T extbooks." 
Sidney Baynes St. Hugh Parker-
Religious Education 
B.S., Howard University, 1949 
Richard Albert Pope-Education 
B.S. Howard University, 19S2 
Juanita Delores Saunders--German 
A.B., Howard University, 1951 
Flossie Revels Singleton- English 
A.B., Howard University, 1948· 
Roy Meredith Watson-Philosophy 
B.S., Howard University, 1953 
Anita Webster-Economics 
A.B., Rosary College, 1951 
Vivian Bizzell \.Villiams-Edueation 
B.S., Shaw University, 1943 
Robert C. Vowels-Economics 
A.B., Howard University, 195 I 
"The Contributions of George A. Coe to the Field 
of Religious Education." 
"An Evaluation of Six Characteristics Associated 
With Success in Physical Educat ion. " 
"Franz Grillparzer as a Poet." 
"The Religious, Political. Social and Economic 
Concepts in the Sermons of Jonathan Swift." 
"Empirical Coherence as the Criterion of Truth.'' 
"The Status of Household Workers in the Ameri• 
can Economy." 
"The Evaluation of the Mathematics P rogram of 
the Three Negro High Schools in Lenior County, 
North Carolina. 




Doctrines of Aehylle-Nicholas 
MASTER OF SCIENCE 
Ella Tavernier Alter- Psychology 
B.S., Howard University, 1953 
Lillian Blake-Psychology 
A.B. Hunter College, 1940 
Nathaniel Boggs, Jr.- Zoology 
B.S., Howard University, 1951 
Jessie Payton Brooks- Home Economics 
B.S., A & T College (Greensboro), 1942 
Frankie Evangeline Butler- Psychology 
B.S., Howard University 1953 
Ejiofor C. Emelife-Zoology 
B.S., Howard University, 1951 
Ed ith Millner Fingert-Psychology 
D.S., Columbia University, 1935 
Leror N. Foster- Psychology 
B.S ., H oward University, 1950 
Milton J. Fuertes-Thomas- Zoology 
B.S., Wagner College, 1952 
Louis R. Grant-Chemistry 
B.S., Lincoln U niversity (Mo.) , 194.9 
Louise ~gnes Gantt Griffin- Home Economics 
13.S ., Howard U niversity, 1953 
Alvin E. Goins- Psychology 
B .S., Howard Umversity, 1953 
Deborah Beolchea Love-Psychology 
B.S., Howard University, 1950 
Morris Lee Ridley- Psychology 
B.S., Howard Un iversity, 1951 
Barbara M. Stockton-Psychology 
B.S., Howard U niversity, 1951 
Clarence B. Vaughn-Chemistry 
B.S., Benedict College, 1951 
Doris Virginia Washington- Psychology 
B.S., Howard University, 1953 
Lanxter Derr Webber- Zoology 
A.B., Lincoln University (Pa.) , 1940 
D.V.M., Tuskegee Institute, 1954 
E. Geraldine Williams-Zoology 
B.S., Howard University, 1952 
"Authoritarianism and Stereotypes in Negro 
Students: A Preliminary Investigation." 
"The Function of the Superior Colliculus m 
Vision: an Exploratory St udy." 
"Studies on the Nutrition of Spirostomum Ambi-
guum." 
"Food Plans: Their Development and Use.'' 
"Success-failure Sequences and Learning in Female 
Subjects." 
"The Effects of Goitrogens and Hormone on the 
Host-Parasite Relationship Between the Chicken 
and its Protozoan Parasite, Eimeria Tenella." 
"Imagination as a Trait in Leaders." 
"Differences m Class Reactions T oward the Negro 
Press." 
"Effects of Coccidiostatis Agents on the Respiration 
6f Cecal Mucosa." 
"The Preparation and Properties of Pyridine 
Borane and Its Reactions With Iodine; the 
Preparation of P yridinium Tri-iodide." 
"A Study of Workshop-Type Education for Home 
Econon1ics Teachers in the District of Columbia, 
1950-1954." 
"Ethnic and Class P references Among College 
Negroes.'' 
"Brain Damage and the Wechsler-Bellevue.'' 
' 'An.xiety as a Factor in Leaming; Memory Span." 
"The Effect of Practice in Various Perceptual 
Reorganizatio11 Tasks ot;i Susceptibility to Experi-
mei;itally Induced Einstellung.' 
"The Electrodeposition of Bismuth." 
"Propaganda : The effect of the Health Hazard 
Propaganda; Cigarette Smoking Causes Cancer, 
on the College Student." 
"On Antibiotics and the Cultivation of Bacteria-
Free Spirostomum.'' 
"Some Blood Studies in Caecal Cocciciosis of the 
Chicken." 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Name 
Achonu, Thomas Anugwejji 
B.S., Lincoln University, 1953 
Baldwin, James W. 
B.S., Howard University, 1950 
Bond, \.Villard Phillips 
A.B., Howard University, 1932 
Boyd, Barbara Ann 
A.B., University of Vermont, 1953 
Craig. Bernice Bowley 
A.B., West Virginia State College, 1941 
Crockett, DeLois 
A.B., Virginia Union University, 1951 
Crowley, Mary Wheeler 
A.B., Howard University, 1942 
Davis, Betsy Belle 
A.B., Howard University, 1951 
Desbordes, Agnes Rose 
B.A., Dillard University, 1953 
Ford, William Ozzie 
A.B., North Carolina College, 1951 
Garland, Ulysses G. 
B.S., Howard University, 1950 
Hoover, Harriet Jacqueline 
A.B., Howard University, 1953 
J amison, John Wesley 
B.A., Lincoln University, 1950 
Jenkins, Jennie Murphy 
B.A., Morgan College, 1936 
Lincoln, Samuel Grant 
B.S., Howard University, 1953 
Lincoln, Vyola Fambro 
A.B., LeMoyne College, 1938 
Title of Thesis 
"A Study of Some Housing Problems and How 
They Apply to Nigeria." 
"A Comfarative Study of the Institutional Adjust· 
ment o 'Trainee' and 'Non-Trainee' Inmates at 
the Lorton Reformatory." 
"A Study of 125 Children Under the Care of Child 
Welfare Division of the Board of Public Welfare 
in the District of Columbia Continuously for 
Twelve Years." 
"A Follow-Up Study of the Social Adjustment of 
Fifteen Emotionally Disturbed Children Who Re-
ceived Short Term Psychiatric Treatment, Chil-
dren's Hospital , Washington, D. C." 
"A Follow-Up Study of 43 Tuberculous Patients 
Discovered Throu~h Mass Chest X-Ray and Re-
ferred to the Public Assistance Division." 
"The Social Adjustment of Veterans Who Left a 
Veterans Administration Tuberculosis Hospital 
With and Without 1\1edical Advice." 
"A Study of 125 Children Who Have Been Under 
the Care of the Cbjld Welfare Division of the 
Board of Public Welfare in the District of Co-
lumbia Continuously for Twelve Years or More." 
"A Study of the Factors That Brouiht About P~st· 
ponement of the -Placement of Sixteen Adoptive 
Children at Desirable Ages." 
"A Comparison of the Characteristics of Elementary 
School Children Referred to the Division of Special 
Service$ for Pupils in Baltimore, Maryland." 
"Suggested Readi.ngs for Volunteer Leaders W'ork-
ing With Teen-Age Groups." 
"A Study of Twenty-Three Patients Placed in 
Boarding Homes Through the S ocial Service 
Department of Saint Elizabeths Hospital." 
"Characteristics of Children and Parents Referred 
to the Bureau of :Mental Hygiene, Child Guidance 
Clinic of the District of Columbia." 
" Differences Between the Problems of Parents 
Whose Children Were Committed to Foster Care 
Because of Neglect and Parents Whose Children 
Were Committed Because of Dependency." 
" The Role of the Natural Mother in Helping Chil-
dren to Adjust to Foster Care." 
"A Study of Fifty Neiro Boys Five Years After 
Release from the National Training School Who 
\¥ere Exposed to Retraining and Probationary 
Supervision." 
"A Study of Fifty Ne1,:ro Boys Five Years After 
Release from the National Training School Who 
Were Exposed to Retraining and Probationary 
Supervision." 
Lindsay, William J. 
A.B., Howard University, 1952 
Kinnebrew. Thelma Marina 
B.S., A and T College, 1947 
Marshall, Jacqueline Spencer 
A.B., Howard University, 1950 
Murphy, Leroy E. 
A.B., Howard University, 1952 
Nash, Kermit B. 
A.B., Howard University, 1950 
Newberry, Gwendolyn Price 
B.S., Howard University, 1950 
Ondov, J.l;!ichael E. 
A.B., Wittenber~ College, 1937 
B.D., Hamma Divinity School, 1942 
Rhinehart, Sa,ndra Sbepl?ard 
B.S., Howard Univers~ty, 1953 
Roberts, Leslie Franklin 
B.S., Howard University, 1950 
Saxe, Lillian Mitchell 
A.B., George Washington Unive.rsity, 1955 
Scott, Eva Parker 
A.B., Howard University, 1950 
Taylor, Eleanor C. 
A.B., Wesleyan University, 1925 
Wallace. Gwendolyn Nero 
A.B., Tougaloo College, 1952 
\lVare, Virginia Josephine 
A.B., Fisk University, 1951 
Weaver, Margaret Dunn 
A.B., LouisviUe Municipal College, 1931 
Whit'fi.eld, Esther Eloise 
A.B., West Virginia State College, 1953 
Whitney Hattye L. 
B.S., Alabama State Teachers College, 1944 
M.A., Howard University, 1946 
"A Study of the Problem of Placement Presented 
by Twenty Male Mental Patient.s Referred to 
Family Care Service." 
"Factors Involved in the Utilization of the Chil-
dren's Convalescent Home as a Community Re-
source." 
"A Study of Fifteen Mental Patients at Crowns-
ville, Maryland, Who Were Adherents of Voocloo-
ism.u 
"Trends in Legal a11d Social Approaches to the 
Juvenile D~linquent as Shown in ~he Proceedings 
of the National Conference of Social Work 1874-
1950." 
"A Study of Cultural Aspects as a Component in 
Marital Problems of Ten Jewish Patients." 
"Selected Annotated Bibliography of Literature 
Dealing with the JJ;motional and Socia 1 Factors 
Involved in Diabetes Mellitus." 
" Response of Inmates to Courses in Social Educa-
tion at the Reformatory at Lorton, Virginia." 
"An Annotated Bibliography of Literature Dealing 
With Social and Emotional Factors in Polio-
myelitis." 
"A Study of Certain Social and Personality Char-
acteristics of Twenty Veterans With Complaints 
Considered 'Psychosomatic'." 
"A Study of 125 Children Under the Care of Child 
\>Velfare Division of the Board of Pubfic Welfare 
in the District of Columbia Continuously for 
Twelve Years." 
"A Study of the Student Council of The College of 
Liberal Arts, Howa.rd University." 
"Orientation of Tenants at Stanto11 Dwellings: A 
Study of Tenant Adj ustmei:it in Low-Rent-Inter-
Racial Public H9using." 
"A Study of the Vvaiting Period Between the Diag-
nostic Study and the Beginning of Treatment in the 
Child Guidance Clinic, Bureau of Mental Hygiene, 
Washington, D. C." 
"Socio-Legal Aspects of E pilepsy as a Community 
Problem." 
"A Study of 125 Children under tbe Care of Child 
Welfare Division of the Board of Public Welfare 
in the District of Columbia Continuously for Twelve 
Years." 
"The Social Adjustment of Veterans Who Left Vet-
·erans Administration Tuberculosis Hospital W ith 
and Without Medical Advice." 
''The Attitudes of Two Professions Toward a Medi-
cal-Socisil Situation." 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
A. Powell Davies 
DOCTOR OF LAWS 
William Henry Hastie 
DOCTOR OF DIVINITY 
. Howard Thurman 
COMMISSIONS 
OFFICERS' RESERVE CORPS, ARMY OF THE UNITED STATES 
SECOND LIBUTENANT OF INFANTRY 
Eli jah C. Alford 
•Gilbert Benson 
Virgil M. Carson 
Rudolph Cobb 
•David C. Driskell 
•Milton E. Harris, Jr. 
Theodore Haynes, Jr. 
Micajah E. Jones 
Craig B. Muse 
Jacob E. Rahming 
Verdise W. Rollins 
SECOND LIEUTENANT OF ARTILLERY 
• • Fredrico A. Dixon, Jr. 
•Marvjn D. Mack 
•Donahue Scott, Jr. 
• •ruchard C. Wansor 
Aaron E. Wilkins, II 
Bobby Works 
SECOND LIEUTENANT OF TRANSPORTATION CORPS 
James W. Gipson 
SECOND LIEUTENANT OF MILITARY INTELLIGENCE CORPS 
•Roy Littlejohn 
SECOND LIEUTENANT OF CORPS OF ENGINEERS 
Bernard E. Madison 
SECOND LI.EUTENANT OF ARMOR 
Arthur J . H. Clement 
Welch E. Golightly, Jr. 
SECOND LIEUTENANT, U. S. AIR FORCE RESERVE 
John H. Adams 
Edward A. Clement 
Henry L. Donald 
• •Christopher Hopson 
Donald E. Humphries 
Victor E. LaGrange 
James R. Lyles 
•Upon completion of suroro~r: school. 
• •Upon completion of summer ca.mp. 
Lewis W. Marshall 
George N. McKeithen 
Preston C. Moore 
••James B. Parks 
Theron M. Perry 
Eugene S. Washington 
Joseph B. Williams 
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RECIPIENTS ·OF HO , 0 ARY DEGREES 
H ·OWARD UNIVE·RSITY 
WAHINGTON, 0 TRICT OF COL 1 MBIA 
FRIDAY,. Ju E THE THUU) 
NINETEE H DllED AND FIFTY- IVE 
NINE OCL0CK 
MENU 
Chilled Fre .h =· ruit Cup 
• 
Roast Young Turkey Dressing .. Gravy 
Cranberry Sauce 
• 
.Assorted Rehsh Bowl 
• 
Snowflake Potatoes Pren hed String Beans 
• 
Hot Rolls ·Butter 
• 
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